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Dian Chaerani, 2017: Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan 
dan Leverage terhadap Narrative Risk Disclosure pada Laporan Keuangan 
Tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2015.  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, 
Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Narrative Risk Disclosure. penelitian 
ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari website Bursa Efek 
Indonesia. Populasi pada penelitian ini, yakni perusahaan sektor manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2015. Dalam 
penelitian ini digunakan purposive sampling dan data diperoleh secara 
keseluruhan 200 observasi. Penelitian ini mengguakan metode regresi linear 
berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat 5%. 
Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Narrative Risk Disclosure. Sementara, Ukuran Perusahaan berpengaruh 
positif terhadap Narrative Risk Disclosure. Serta, Leverage berpengaruh positif 
signifikan terhadap Narrative Risk Disclosure. Sedangkan dari hasil uji F 
menunjukan bahwa secara simultan Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran 
Perusahaan dan Leverage berpengaruh terhadap Narrative Risk Disclosure. 
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Dian Chaerani, 2017: The influence of Size of Board of Commissioners, Size of 
Company and Leverage to Narrative Risk Disclosure on Annual Financial Report 
of Manufacturing Companies Listed in BEI Year 2014-2015. 
This study attempts to identify the effects Size of Board of Commissioners, 
Size of Company and Leverage to Narrative Risk Disclosure. This research using 
data secondary of financial statements, acquired from website Indonesia Stock 
Exchange. The population in this study is the manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2014-2015. In this study, used purposive sampling and 
data obtained overall 200 observation. This research used a liniear regression 
multiple to test hypotheses at a significant 5%. 
From the result of this research, we can conclude that Size of Board of 
Commissioners don’t have significant impact about the Narrative Risk Disclosure. 
As well as Size of Company have a positive significant impact about Narrative 
Risk Disclosure, while Leverage have a positive significant impact about the 
Narrative Risk Disclosure. The result of F test indicate that simultaneously 
variabel Size of Board of Commissioners, Size of Company and Leverage 
influential on variabels the Narrative Risk Disclosure. 
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